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Giuseppe Sigismondo
Ala Ponzone (1761-1842)
collezionista cremonese
nella Lombardia asburgica
Convegno organizzato da
Istituto di Storia dell’arte medievale e moderna 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano 
Museo Civico 
“Ala Ponzone” di Cremona
in collaborazione con
Associazione
“Amici del Museo di Cremona”
Archivio di Stato di Cremona
Biblioteca Statale e
Libreria Civica di Cremona
Il convegno è dedicato alla figura di Giuseppe 
Sigismondo marchese Ala, conte di Ponzone 
(1761-1842), personalità complessa e affascinante 
che si segnala nella Cremona al passaggio 
tra Sette e Ottocento, per gli ampi interessi 
culturali coltivati attraverso la frequentazione 
di ambienti aggiornati tra Roma, Pavia e Milano. 
Al marchese viene, in particolare, riferita una 
costante e accanita pratica collezionistica, 
dispiegata un po’ su tutti i settori dell’umano 
sapere, dalle scienze naturalistiche alle 
antiquariali e alle belle arti. I contributi 
indagheranno gli aspetti più significativi di 
questa sfaccettata figura, nonché i caratteri 
salienti delle sue raccolte. Queste, alla morte 
di Giuseppe Sigismondo, furono per sua stessa 
volontà destinate alla costituzione in Cremona 
di una scuola di scultura e di un museo pubblico 
posto a profitto degli artisti e degli studiosi, e 
costituiscono a tutt’oggi il nucleo più rilevante 
del museo civico che di lui ancora porta il nome
11.40
Le raccolte artistiche di Giuseppe Sigismondo Ala 
Ponzone. Criteri e finalità del collezionare
Alessandra Squizzato
12.00
Vicende costitutive della pinacoteca Ala Ponzone
Mario Marubbi
12.25
Corrispondenti cremonesi del conte Tadini
Marco Albertario
Ore 13
Pausa pranzo
Seconda sessione
Presiede, Fabrizio Slavazzi
ore 14.30
Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone
e la pittura contemporanea
Eugenia Bianchi
ore 14.55
Canali di acquisizione per Giuseppe Sigismondo 
Ala Ponzone: il rapporto privilegiato
con Agostino Gerli 
Silvio Mara
ore 15.20
La collezione e gli interessi numismatici
Maila Chiaravalle 
ore 15.45
La Sfragistica cremonese
di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone
Stefano Campagnolo
ore 16.10
Il progetto dell’Accademia di scultura
presso il palazzo Ala Ponzone 
Anna Maria Mazzoni
Ore 16.35
Filippo Ala Ponzone, il cugino moderno
Valter Rosa
ore 09.45
Apertura dei lavori
Saluto delle autorità
Prima sessione 
Introduce
Ivana Iotta
Presiede
Mario Marubbi
ore 10.00
Il marchese e l’Antico
Marina Volonté - Fabrizio Slavazzi
ore 10.25
Il nucleo giapponese
Martina Becattini - Francesco Civita
ore 10.50
La scultura a Cremona nel primo Ottocento
Bernardo Falconi
ore 11. 25
Pausa caffè 
ore 11.40
Collezionismo antiquario a Cremona:
il giardino di Torre de’ Picenardi
Katia Michini
ore 12.05
Il collezionismo naturalistico
del marchese Ala Ponzone
Cinzia Galli
Ore, 12.30
Buffet
Seconda sessione
Presiede
Alessandro Rovetta 
ore 14.00
Il collezionismo librario del marchese e il fondo 
civico antico nella Biblioteca Statale di Cremona: 
presenze e riconoscimenti
Raffaella Barbierato
ore 14.25
L’ebanisteria a Cremona
e la mobilia del marchese Ala Ponzone
Andrea Bardelli
ore 14.50
Palazzo Ala Ponzone. Vicende costruttive
Massimo Masotti
ore 15.15
Il palazzo Ala Ponzone e Cremona:
un impegno ancora da onorare 
Lidia Azzolini
ore 15.40
Pausa caffè
ore 16.15
Visita al palazzo Ala Ponzone
ore 9.30
Apertura dei lavori, saluto di Angelo Bianchi
Prima sessione
Presiede Angelo Bianchi
ore 9.45
L’ambiente cremonese tra Sette e Ottocento
Carlo Capra
ore 10.10
Alla ricerca della distinzione: l’educazione di alcuni 
nobili cremonesi alla fine del XVIII secolo
Monica Ferrari
ore 10.35
Lazzaro Spallanzani,
gli studi naturalistici e l’Università di Pavia
Clementina Rovati
11.00
L’archivio della famiglia Ala Ponzone
e la figura di Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone
Angela Bellardi - Valeria Leoni
11.25
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